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Señores miembros del jurado calificador 
Presento la tesis titulada “Percepciones de equidad, satisfacción en el trabajo y 
desarrollo de competencias en estudiantes inclusivos”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Doctor. 
Los logros de aprendizaje son para todos los estudiantes, siendo los niños 
con necesidades especiales los que requieren mayor esfuerzo del Estado y la 
universidad, a fin de que se brinden espacios que se desarrollen capacidades que 
le hagan ser parte de la sociedad como sujeto autónomo y productivo. Es por ello 
que la presente tesis aborda esta problemática desde la perspectiva de los 
docentes. 
La investigación está organizada en ocho capítulos. En el primero se 
presenta la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En 
el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, discusión y en el 
quinto las conclusiones. En el capítulo seis las recomendaciones. Finalizando con 
los capítulos siete en donde se precisan las referencias bibliográficas y el capítulo 
ocho con los apéndices. 
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La investigación titulada “Percepciones de equidad, satisfacción en el trabajo y 
desarrollo de competencias en estudiantes inclusivos”, tiene el objetivo de 
determinar la influencia de las percepciones de equidad, satisfacción en el trabajo 
en el desarrollo de competencias de los docentes para atender estudiantes 
inclusivos. 
El tipo de investigación fue básica de nivel descriptivo y diseño fue no 
experimental así como transversal. La muestra estuvo compuesta por 91 docentes 
de tres instituciones educativas del distrito de San Juan de Miraflores que laboran 
con estudiantes inclusivos que fueron seleccionados en forma probabilística. 
 La técnica que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos de recolección 
de datos fueron cuestionarios Para medir las variables equidad, satisfacción en el 
trabajo se utilizaron instrumentos validados en nuestro medio (Palma, 2004, 
2005).Para los cuales fueron validados en su contenido con juicio de expertos y la 
confiabilidad fue determinada por el coeficiente Alfa de Cronbach  obteniéndose 
coeficientes de 0.87 y 0.81 respectivamente, lo que significa que existe una alta 
confiabilidad en este instrumento. 
Los resultados señalan que las variables percepciones de equidad educativa 
y satisfacción en el trabajo influyen sobre la variable desarrollo de competencias en 
educación inclusiva a un nivel estadístico significativo (x2=149.953; gl=8; p=0.000); 
además, el valor R2 de Nagelkerke obtenido indica que el modelo propuesto explica 
el 91.9% de la variable dependiente (0.919). De acuerdo a estos resultados, se 
concluye que las percepciones de equidad, satisfacción en el trabajo afectan el 
desarrollo de competencias para laborar con estudiantes inclusivos en instituciones 
educativas de San Juan de Miraflores 
Palabras claves: percepciones de equidad, satisfacción en el trabajo, desarrollo 








He titled investigation "Perceptions of justness, satisfaction in the work and 
development of competitions in inclusive students", he has the objective of 
determining the influence of the perceptions of justness and satisfaction in the work 
in the development of competitions of the educational ones to assist inclusive 
students.   
The investigation type was basic of explanatory level and i design causal as 
well as traverse correlacional. The sample was composed by 91 educational of three 
educational institutions of the district of San Juan de Miraflores that work with 
inclusive students in its classroom. The technique that was used was the survey and 
the instruments of gathering of data were questionnaires which were validated in its 
content with experts' trial and the dependability was determined by the method of 
internal consistency, being obtained coefficients of 0.87 and 0.81 respectively, what 
means that a high dependability exists in this instrument.   
The results point out that the variable perceptions of educational justness and 
satisfaction in the work influence on the variable development of competitions in 
inclusive education at a significant statistical level (x2=149.953; gl=8; p=0.000); 
also, the value R2 of obtained Nagelkerke indicates that the proposed pattern 
explains 91.9% of the dependent variable (0.919). according to these results, you 
concludes that the perceptions of educational justness and satisfaction in the work 
affect the development of competitions to work with inclusive students in educational 
institutions of San Juan de Miraflores   
  Key word: perceptions of justness, satisfaction in the work, development of 










Ele intitulou investigação "Percepções de justiça, satisfação no trabalho e 
desenvolvimento de competições em estudantes inclusivos", ele tem o objetivo de 
determinar a influência das percepções de justiça e satisfação no trabalho no 
desenvolvimento de competições do educacional ajudar os estudantes inclusivos.     
O tipo de investigação era básico de nível explicativo e i projete causal como 
também correlacional atravessado. A amostra estava composta antes das 91 
educacional de três instituições educacionais do distrito de   San Juan de Miraflores 
que trabalha com estudantes inclusivos em sua sala de aula. A técnica que era 
usada era a pesquisa e os instrumentos de juntar de dados eram questionários que 
foram validados em seu conteúdo com a tentativa de peritos e a confiança era 
determinada pelo método de consistência interna, sendo obtido coeficientes de 0.87 
e 0.81 respectivamente, que meios que uma confiança alta existe neste 
instrumento.     
Os resultados mostram que as percepções variáveis de justiça educacional 
e satisfação na influência de trabalho no desenvolvimento variável de competições 
em educação inclusiva a um nível estatístico significante (x2=149.953; gl=8; 
p=0.000); também, o valor que R2 de Nagelkerke obtido indica que o padrão 
proposto explica 91.9% da variável dependente (0.919). de acordo com estes 
resultados, conclui você que as percepções de justiça educacional e satisfação no 
trabalho afetam o desenvolvimento de competições para trabalhar com estudantes 
inclusivos em instituições educacionais de  San Juan de Miraflores     
 
Palavras chaves: percepções de justiça, satisfação no trabalho, desenvolvimento 
de competições em educação inclusiva.     
 
 
 
